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Schröder, Johannes H. (Hrsg.): Steine in deutschen 
Städten II. Entdeckungsrouten in Architektur und 
Stadtgeschichte. – Berlin: Geowissenschaftler in Berlin 
und Brandenburg e.V. 2013. – IV + 238 S., Tab., Abb., 
Karten, Photos. – ISBN 978-3-928651-16-5. – € 12,50 
In fremden Städten fallen mir immer wieder Gesteine 
auf,  von denen ich gerne wüsste, woher sie kommen 
und wie sie heißen – so zum Beispiel vor etwa einem 
Jahr in Berlin, und – welch Glücksfall! – ich fand im Shop 
des Naturkundemuseums den Band „Steine in deut-
schen Städten I“ und darin auch das gesuchte Gestein. 
Nun liegt der zweite Band dieses Führers vor, welcher 
zu geologisch-petrographischen Spaziergängen von 
je etwa zwei Stunden Dauer in den S tädten Chemnitz, 
Cottbus, Halle, Magdeburg, Hamburg,  Goslar, Minden, 
Münster,  Worms, Freiburg, Straubing, Wunsiedel, Hof 
und Berlin-Charlottenburg einlädt. Zudem werden in 
separaten Kapiteln Entstehung,  Eigenschaften und 
Bearbeitung von Naturwerksteinen sowie die wich-
tigsten Fachausdrücke kurz erläutert. Zu jeder behan-
delten Stadt gibt es einige generelle Informationen, 
die Stadtgeschichte in Kürzestform, und dann wird 
eine „Stein-Route“ vorgeschlagen, welche aus „Ver-
weilpunkten“ und Vorbeigehpunkten besteht. 
Diese „Entdeckungsrouten in Architektur und Stadt-
geschichte“ sind sehr kompakt zusammengestellt und 
reich bebildert; sie machen richtig Lust die Städte zu 
besuchen. Die Touren zeigen, dass die an historischen 
Bauwerken verwendeten Naturwerksteine den geo-
logischen Untergrund und die Umgebung einer Stadt 
widerspiegeln und dass mit der Verbesserung der 
Transportmöglichkeiten in jüngerer Zeit auch Gestei-
ne von weiter her geholt wurden, zunächst aus um-
liegenden Regionen und benachbarten oder befreun-
deten Ländern und in jüngster Zeit dann sogar von 
überall her auf der Welt. So stellt der Führer unter an-
derem Gesteine aus Indien, Südafrika, Brasilien oder 
China dar, um nur einige exotische Herkunftsorte zu 
nennen. Damit wird die heutige Internationalität des 
Steinhandels und damit generell die Globalisierung 
der Wirtschaft unmittelbar nachvollziehbar.
Es lohnt sich allerdings, den Führer bereits vor einem 
geplanten Spaziergang in einer bestimmten Stadt 
eingehend zu studieren, um einigermaßen zu ver-
stehen, wo was nachgeschlagen werden kann, denn 
leider braucht es etwas Zeit den Aufbau zu ergrün-
den. Beim Durchlesen und Nachschlagen hätte ich 
mir eine Seite, am besten als herausnehmbare Ein-
legekarte, gewünscht, auf welcher die Bedeutungen 
der verwendeten Farben- und der Buchstabencodes 
angegeben wären, welche wegen der Kompaktheit 
des Führers nötig sind. Zudem gibt es unnötige Wie-
derholungen, so steht z.B. bei jeder Stadt wieder neu, 
dass nur die Verweilpunkte nicht aber die Vorbeigeh-
punkte genauer beschrieben werden. Dieser Platz 
könnte für interessantere Erläuterungen genutzt 
werden. Aber eines ist sicher: Dieser Band gehört ins 
Büchergestell (und Reisegepäck) jedes und jeder an 
Gesteinen interessierten Städtereisenden!
Christine Bläuer (Fribourg)
Gutschow, Niels and Hermann Kreutzmann: 
 Mapping the Kathmandu Valley. With Aerial Photo-
graphs by Erwin Schneider. – Kathmandu: Himal 
Books 2013. – Himalayan Traditions and Culture 
 Series 2. – 216 pp., Figures, Photos, Maps. – ISBN 
978-9937-597-06-7.  – $ 48,- 
Most scholars conducting research on the  Kathmandu 
Valley perceived the release of the Kathmandu  Valley 
Maps 1:10’000 and 1:50’000 in 1977 as a stroke of luck. 
The availability of the new large-scale maps and also 
aerial photographs was a milestone. This was a time 
when the precise, but out-of-date, “one inch maps” 
(1957) were kept under lock and key and were only 
available as black and white pirate copies. The quality 
of these new maps with toponyms, the etymology of 
which was scientifically verified and transliterated, 
was remarkably high. The council of the German re-
search programme  ‘Nepal Himalaya’ prepared the 
ground in 1965 for this ambitious map project. The 
prime mover was Erwin  Schneider, a mountaineer and 
a pioneer in terrestrial surveying in high mountains. 
His unique Mount  Everest and Khumbu Himal maps – 
the ‘Schneider maps’ – became a trademark. He la-
ter focused on map-making towards the Kathmandu 
 Valley based on  aerial photographs taken from a Pila-
tus Porter. The first flights over the valley took place 
in 1966, followed by systematic flight campaigns in 
1971 and 1972. The book presents these aerial images 
of the Kathmandu Valley, including the angle views. 
While Erwin Schneider mainly produced these angle 
images as an orientation guide, some of these also tur-
ned out to be beautiful photos. 
It is to the merit of Niels Gutschow and Hermann 
 Kreutzmann that this valuable material is now preser-
ved and accessible. In addition, they delved into the 
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cartographical history of the Kathmandu Valley, pro-
viding examples of topographic and thematic maps 
dating from different periods. An overview of the geo- 
environmental features of the valley, the related myths 
of creation and the settlement history show the parti-
cularities of this fertile intramontane basin; particu-
larities that are today concealed by urban sprawl. The 
chapter on urban development and town planning in a 
historical perspective traces this development and out-
lines the various paradigm shifts in planning inspired 
by nostalgia or modernity, but having “little to do with 
anything that happens in the country” (p. 30). 
One can easily grasp what happened while comparing 
the maps and images from the 1970s with an up-to-
date satellite image provided, for example, by Google 
Earth. In the 1970s the towns and Newar villages are 
dense clusters with temple squares and ponds, sur-
rounded by farmlands. In between and at the edges 
of the valley basin, the scattered farmhouses of the 
people who had migrated from the hills are visible. 
Today the Kathmandu Valley qualifies as an illustra-
tive example of urban sprawl. Kathmandu and Patan 
have grown into one urban agglomeration, former 
fields near to a road became construction sites; resi-
dential quarters, gated communities and apartment 
houses have developed in between. The comparison 
also reflects the various failed attempts of planning in 
the Kathmandu Valley. It seems that the Kathmandu 
Valley maps and aerial images, which were perceived 
by Western planners and many scholars as a brilli-
ant basis for research and planning, were not really 
acknowledged by the bureaucrats and officials of the 
country. Although the maps’ launch in 1977 was per-
formed by the Minister of State for Tourism (the late 
Dr. Harka Gurung, a geographer), a senior officer in 
the physical planning and housing department con-
firmed that these maps were not in official use at all. 
Today the material presented in the book has turned 
out to be a treasure. The book is a valuable visual ar-
chive of Nepal’s cultural (landscape) heritage. It is not 
only a book for nostalgic scholars, but is a collector’s 
item for everyone interested in Kathmandu Valley 
and the documentation of rapid change!
Ulrike Müller-Böker (Zürich)
